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 Lampiran 1 
LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI MEDIA 
 
Judul Penelitian :“Pengembangan Media Pembelajaran CD 
Interaktif Berbasis Adobe Flash CS 5 Materi 
Reaksi Fotosintesis Pada Mata Kuliah 
Fisiologi Tumbuhan Jurusan Pendidikan 
Biologi UIN Walisongo Semarang”. 
Mata Kuliah  : Fisiologi Tumbuhan 
Peneliti   : Fajarul Huda Prakoso 
Ahli Media  : M. Chodzirin, M. Kom 
 
Petunjuk : 
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
informasi dari Bapak/Ibu sebagai ahli media mengenai 
kelayakan media pembelajaran CD interaktif berbasis Adobe 
flash CS 5 materi fotosintesis. 
2. Pendapat, Penilaian, saran dan kritik Bapak/Ibu akan sangat 
bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
media pembelajaran ini.  
3. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian pada setiap 
pertanyaan dalam lembar evaluasi tengan memberikan tanda 
check (√) pada kolom yang tersedia. 
 
 
Keterangan: 
5 = Sangat layak 
4 = Layak 
3 = Cukup layak 
2 = Kurang layak 
1 = Sangat Tidak layak 
4. Komentar dan saran Bapak/Ibu mohon dituliskan pada kolom 
yang telah disediakan. 
5. Atas bantuan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar 
evaluasi ini, saya ucapkan terima kasih. 
 
A. PENILAIAN MEDIA 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
5 4 3 2 1 
1. Aspek Perangkat Lunak 
a. Aplikasi tidak berjalan lambat √     
b. Aplikasi tidak berhenti saat pengoprasian √     
c. Aplikasi mudah dijalankan  √    
d. Dilengkapi petunjuk menjalankan aplikasi  √    
e. Dilengkapi umpan balik yang jelas  √    
f. Pengoperasian sesuai petunjuk  √    
g. Pengoperasian sederhana √     
h. File aplikasi tidak besar √     
i. 
Aplikasi dapat dijalankan di berbagai 
spesifikasi operating system 
√ 
    
j. 
Aplikasi dapat dijalankan di berbagai 
spesifikasi hardware 
√ 
    
2. Aspek Komunikasi Audio Visual 
 a. Kreatif dalam menuangkan ide gagasan √     
b. Pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi √     
c. Visual (layout design, typography)  √    
d.  Audio (music media, suara menu) terdengar jelas √     
e. Media bergerak (animasi , simulasi, video)  √    
f. Kejelasan petunjuk penggunaan  √    
g. Keseluruhan media tersusun sistematis dan padat  √     
h. Komposisi warna beragam dan menarik  √    
i. Kejelasan teks dalam media √     
j. Penyajian audio video dapat memperjelas materi  √    
 
B. KEBENARAN MEDIA 
Petunjuk: 
1. Apabila ada kesalahan atau kekurangan pada media dan 
materi, mohon untuk dituliskan jenis kesalahan atau 
kekurangan pada kolom (a) 
2. Kemudian mohon diberikan saran perbaikan pada kolom 
(b) 
No Jenis Kesalahan (a) Saran Perbaikan (b) 
1. 
 
2. 
Pengantar diberi Audio 
(Kurang lengkap) 
Diakhir Evaluasi perbaikan 
kata lebih halus 
Awal tampil diberi audio 
(selamat datang.....) 
Kata ulangi diganti dengan 
coba lagi, dst. 
 
C. KOMENTAR DAN SARAN 
....................................................................................................
....................................................................................................
.................................................................................................... 
D.  KESIMPULAN 
Media ini dinyatakan *): 
1. Layak untuk diujicobakan 
2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 
3. Tidak layak untuk diujicibakan 
*) Pilih salah satu dengan melingkari kesimpulan yang  
sesuai 
 
Semarang, 9 November 2016 
Ahli Media 
 
 
 
M. Chodzirin, M. Kom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 2 
LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI MATERI 
 
Judul Penelitian :”Pengembangan Media Pembelajaran CD 
Interaktif Berbasis Adobe Flash CS 5 Materi 
Reaksi Fotosintesis Pada Mata Kuliah 
Fisiologi Tumbuhan Jurusan Pendidikan 
Biologi UIN Walisongo Semarang”. 
Mata Kuliah  : Fisiologi Tumbuhan 
Peneliti   : Fajarul Huda Prakoso 
Ahli Materi  : Nur Khasanah, M.Kes 
Petunjuk : 
1) Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
informasi dari Bapak/Ibu sebagai ahli materi mengenai 
kelayakan media pembelajaran CD interaktif berbasis Adobe 
Flash CS 5 materi fotosintesis. 
2) Pendapat, Penilaian, saran dan kritik Bapak/Ibu akan sangat 
bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
media pembelajaran ini.  
3) Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian pada setiap 
pertanyaan dalam lembar evaluasi tengan memberikan tanda 
check (√) pada kolom yang tersedia. 
Keterangan: 
5 = Sangat layak 
4 = Layak 
3 = Cukup layak 
2 = Kurang layak 
1 = Sangat tidak layak 
4) Komentar dan saran Bapak/Ibu mohon dituliskan pada kolom 
yang telah disediakan. 
5) Atas bantuan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar 
evaluasi ini, saya ucapkan terima kasih. 
A. PENILAIAN MATERI 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
5 4 3 2 1 
1. Aspek Pendidikan  
a. 
Ketepatan antara silabus dengan tujuan 
pembelajaran 
 √    
b. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan 
Jelas 
 √    
c. Konsistensi tujuan pembelajaran, materi 
dan latihan 
 √    
d.  Kemudahan pemahaman materi oleh 
peserta didik dengan menggunakan media 
  √   
e. Dapat dijadikan sumber belajar mandiri   √    
2. Aspek Materi 
a. 
Materi yang disampaikan sesuai dengan 
tujuan pembelajaran 
 √    
b. 
Materi yang disampaikan dalam media 
Lengkap dan menyeluruh 
  √   
 c. 
Materi disampaikan secara sistematis dan 
jelas 
  √   
d. Materi yang disajikan mudah dipahami   √   
f. Materi yang disampaikan dikemas secara   √   
 menarik 
g. Peta konsep materi sistematis dan jelas  √    
h. 
Kemenarikan materi yang disajikan 
berdampingan dengan ilustrasi video dan 
gambar. 
 √    
 
B. KEBENARAN MEDIA 
Petunjuk: 
1. Apabila ada kesalahan atau kekurangan pada media dan 
materi, mohon untuk dituliskan jenis kesalahan atau 
kekurangan pada kolom (a) 
2. Kemudian mohon diberikan saran perbaikan pada kolom 
(b) 
No Jenis Kesalahan (a) Saran Perbaikan (b) 
1. Penjelasan video 
pembelajaran  
 
Penjelasan video 
pembelajaran lebih di 
sederhanakan dan dalam 
bentuk bahasa indonesia 
 
 
C. KOMENTAR DAN SARAN 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
D.  KESIMPULAN 
Media ini dinyatakan *): 
1. Layak untuk diujicobakan 
2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 
3. Tidak layak untuk diujicibakan 
*) Pilih salah satu dengan melingkari kesimpulan yang  
sesuai 
 
Semarang, 3 November 2016 
Ahli Materi 
 
 
Nur Khasanah, M. Kes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 3 
LEMBAR EVALUASI UNTUK RESPONDEN 
 
Judul Penelitian :“Pengembangan Media Pembelajaran CD 
Interaktif Berbasis Adobe Flash CS 5 Materi 
Reaksi Fotosintesis Pada Mata Kuliah 
Fisiologi Tumbuhan Jurusan Pendidikan 
Biologi UIN Walisongo Semarang”. 
Mata Kuliah  : Fisiologi Tumbuhan 
Peneliti   : Fajarul Huda Prakoso 
Responden  : 
Petunjuk : 
1) Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
informasi dari anda sebagai responden mengenai kelayakan 
media pembelajaran CD interaktif berbasis Adobe Flash CS 5 
materi fotosintesis. 
2) Pendapat, Penilaian, saran dan kritik anda akan sangat 
bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
media pembelajaran ini.  
3) Dimohon anda memberikan penilaian pada setiap pertanyaan 
dalam lembar evaluasi tengan memberikan tanda check (√) 
pada kolom yang tersedia. 
Keterangan: 
5 = Sangat layak 
4 = Layak 
3 = Cukup layak 
2 = Kurang layak 
1 = Sangat tidak layak 
4) Komentar dan saran anda mohon dituliskan pada kolom yang 
telah disediakan. 
5) Atas bantuan kesediaan anda untuk mengisi lembar evaluasi 
ini, saya ucapkan terima kasih. 
 
Angket Uji Kelayakan Pengembangan Media Pembelajaran CD 
Interaktif Berbasis Adobe Flash CS 5 Materi Reaksi Fotosintesis 
Pada Mata Kuliah Fisiologi Tumbuhan Jurusan Pendidikan 
Biologi UIN Walisongo Semarang 
No Aspek yang dinilai 
Penilaian 
5 4 3 2 1 
1. Aspek Materi 
a. 
Ketepatan materi media yang disajikan 
dengan tingkat kebutuhan peserta didik 
     
b. Pengembangan materi media dikemas 
dengan menarik dan interaktif  
     
c. Kesesuaian penggunaan bahasa dalam 
media pembelajaran 
     
d.  Tingkat keefektifan pembelajaran tinggi 
dengan menggunakan media pembelajaran 
     
e. Materi media dapat dijadikan sebagai 
sumber belajar mandiri yang tepat 
     
2. Aspek Keefektifan 
a. 
Media pembelajaran Adobe flash CS 
praktis digunakan dan memahamkan 
     
b. Media pembelajaran yang dikembangkan      
 menimbulkan minat belajar 
 c. 
Media ini mempermudah untuk belajar 
mandiri maupun kelompok 
     
d. 
Media pembelajaran ini mampu 
meningkatkan motivasi belajar 
     
f. 
Media pembelajaran ini dapat 
menyelesaikan masalah yang terkendala 
apabila terjadi kesulitan dalam belajar 
     
3. Aspek Teknis 
a. Tampilan media mempunyai ciri khas      
b. 
Gambar dan video menarik dan terlihat 
jelas 
     
c. 
Tombol-tombol menu pengoperasian di 
media berjalan dengan baik 
     
d. 
Audio di media terdengar jelas dan 
menarik 
     
 
Komentar dan Saran 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
....................................................................................... 
Semarang,  10 November 2016 
Responden 
 
 
 
 
Lampiran 4 
LEMBAR ANGKET MINAT DAN RESPON UNTUK 
MAHASISWA 
 
Judul Penelitian :“Pengembangan Media Pembelajaran CD 
Interaktif Berbasis Adobe Flash CS 5 Materi 
Reaksi Fotosintesis Pada Mata Kuliah 
Fisiologi Tumbuhan Jurusan Pendidikan 
Biologi UIN Walisongo Semarang”. 
Mata Kuliah  : Fisiologi Tumbuhan 
Peneliti   : Fajarul Huda Prakoso 
Responden/NIM : 
Petunjuk : 
1) Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
informasi dari anda sebagai responden mengenai minat dan 
respon media pembelajaran yang dipakai pada materi 
fotosintesis. 
2) Pendapat dan Penilaian anda akan sangat bermanfaat untuk 
alternatif media pembelajaran untuk materi fotosintesis.  
3) Dimohon anda memberikan penilaian pada setiap pertanyaan 
dalam lembar evaluasi tengan memberikan tanda check (√) 
pada kolom yang tersedia. 
Keterangan: 
5 = Sangat Setuju 
4 = Setuju 
 3 = Cukup setuju 
2 = Kurang setuju 
1 = Sangat tidak setuju 
 
No Pernyataan 
Penilaian 
5 4 3 2 1 
a. 
Ketepatan materi media yang disajikan 
dengan tingkat kebutuhan peserta didik 
     
b. Pengembangan materi media dikemas 
dengan menarik dan interaktif  
     
c. 
Saya merasa adanya kesesuaian 
penggunaan media pembelajaran terhadap 
materi 
     
d. Saya sependapat bahwa materi fotosintesis 
perlu adanya media yang lebih interaktif 
     
e. 
Saya lebih tertarik belajar dengan adanya 
media yang dapat dijadikan sebagai 
sumber belajar mandiri 
     
f. 
Media pembelajaran yang dikembangkan 
menimbulkan minat belajar 
     
g. 
Media pembelajaran interaktif mampu 
meningkatkan motivasi belajar saya 
     
h. 
Saya merasa jenuh saat belajar fotosintesis 
dikarenakan kurang menarik 
     
i. 
Saya kurang paham proses fotosintesis 
dikarenakan media yang kurang 
mendukung dan membosankan 
     
j. 
Media pembelajaran dapat menyelesaikan 
masalah yang terkendala apabila terjadi 
kesulitan saya dalam belajar  
     
k. 
Saya membutuhkan video saat 
pembelajaran materi fotosintesis 
     
l. 
Saya membutuhkan gambar-gambar materi 
fotosintesis untuk memperjelas 
pemahaman 
     
m. 
Saya merasa jelas dan tidak perlu media 
dalam pembelajaran fotosintesis 
     
n. 
Belajar dengan menggunakan media 
interaktif fotosintesis membuat saya lebih 
aktif dalam proses belajar 
     
o. 
Saya lebih terampil belajar dengan adanya 
media interaktif fotosintesis  
     
 
Semarang, November 2016 
     Responden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 5 
Validasi Ahli Media 
 
 
Keterangan ; 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Ahli Materi 
Aspek Perangkat Lunak Aspek Komunikasi Audio Visual 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 
M. 
Chodzirin, 
M.Kom 
5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
Jumlah 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
Rerata per butir 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
% per butir 100 100 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 80 100 80 80 100 80 100 80 
% per aspek 92 90 
Kategori Sangat Layak Sangat Layak 
No Interval Kriteria 
1 85% ≥ skor ≤ 100% Sangat Layak 
2 69% ≥ skor ≤ 84% Layak 
3 53 ≥ skor ≤ 68% Cukup Layak 
4 37%≥ skor ≤ 52% Kurang Layak 
5 20% ≥ skor ≤ 36% Sangat Tidak Layak 
Lampiran 6 
Validasi Ahli Materi 
 
No. Ahli Materi 
Aspek Pendidikan Aspek Materi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 
Nur Khasanah, 
M.Kes 
4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 5 
Jumlah 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 5 
Rerata per butir 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 5 
% per butir 80 80 80 60 80 80 60 60 60 80 100 100 
% per aspek 76 77 
Kategori Layak Layak 
 
Keterangan ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Interval Kriteria 
1 85% ≥ skor ≤100% Sangat Layak 
2 69% ≥ skor ≤ 84% Layak 
3 53 ≥ skor ≤ 68% Cukup Layak 
4 37%≥ skor ≤ 52% Kurang Layak 
5 20% ≥ skor ≤ 36% 
Sangat Tidak 
Layak 
 Lampiran 7 
Hasil Angket Kelayakan dan Keefektifan dari Responden 
No. Responden 
Aspek Materi Aspek Keefektifan Aspek Teknis 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 A 5 4 4 5 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 
2 B 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
3 C 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 
4 D 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 
5 E 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 
6 F 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
7 G 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 
8 H 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
9 I 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 
10 J 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 4 4 3 
11 K 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 
12 L 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
13 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
14 N 4 4 3 3 5 3 4 4 4 3 4 3 3 4 
15 O 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 4 4 
16 P 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 
17 Q 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
18 R 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
19 S 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 
20 T 4 3 4 5 3 3 5 4 4 3 4 5 5 3 
21 U 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
22 V 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 
23 W 4 4 5 4 4 3 5 3 3 3 5 4 4 2 
24 Q 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
25 Y 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 
26 Z 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 
27 AA 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 
28 AB 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 
29 AC 2 4 4 3 3 5 3 5 4 4 3 3 4 3 
30 AD 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 3 2 2 
Jumlah 112 109 117 104 104 100 106 112 105 101 108 108 114 97 
Rerata per butir 3,7 3,6 3,9 3,5 3,5 3,3 3,5 3,7 3,5 3,4 3,6 3,6 3,8 3,2 
% per butir 75 73 78 69 69 67 71 75 70 67 72 72 76 65 
% per aspek 73 70 71 
Kategori Layak Layak Layak 
 
Keterangan;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Interval Kriteria 
1 85% ≥ skor ≤ 100% Sangat Layak 
2 69% ≥ skor ≤ 84% Layak 
3 53 ≥ skor ≤ 68% Cukup Layak 
4 37%≥ skor ≤ 52% Kurang Layak 
5 20% ≥ skor ≤ 36% Sangat Tidak Layak 
 Lampiran 8 
Hasil Angket Minat dan Respon Mahasiswa 
1. Perhitungan Responden Kelas b (perlakuan dengan media) 
No. Responden 
Item Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 A 4 3 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 1 4 4 
2 B 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 
3 C 3 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 2 2 2 
4 D 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 5 
5 E 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 5 2 4 4 
6 F 4 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 
7 G 3 3 3 5 5 4 3 2 2 5 4 5 2 3 5 
8 H 3 4 3 5 5 4 3 2 2 4 4 4 1 4 4 
9 I 5 5 4 5 5 4 3 5 3 2 4 5 1 5 4 
10 J 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 
11 K 3 3 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 3 4 
12 L 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 
13 M 5 4 5 5 5 3 3 5 5 3 2 3 3 4 5 
14 N 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 3 4 
15 O 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 2 5 4 
Jumlah 57 58 54 70 64 56 57 61 55 60 63 65 32 54 59 
Rerata per butir 3,8 3,9 3,6 4,7 4,3 3,7 3,8 4,1 3,7 4,0 4,2 4,3 2,1 3,6 3,9 
% per butir 76 77 72 93 85 75 76 81 73 80 84 87 43 72 79 
% per aspek 77 
Kategori Minat dan Respon 
 Keterangan ; 
No Interval Kategori 
1 
85% ≥ skor ≤ 100% 
Sangat Minat dan 
Respon 
2 69% ≥ skor ≤ 84% Minat dan Respon 
3 
53 ≥ skor ≤ 68% 
Cukup Minat dan 
Respon 
4 37%≥ skor ≤ 52% Kurang Minat dan 
Respon 
5 
20% ≥ skor ≤ 36% 
Sangat Tidak Minat 
dan Respon 
 
2. Perhitungan Responden Kelas a (kontrol) 
No. Responden 
Item Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 A 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 
2 B 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 
3 C 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 1 3 1 3 3 
4 D 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 
5 E 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 3 
6 F 2 3 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 
7 G 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 
8 H 2 1 2 2 3 2 1 2 1 3 2 3 3 2 2 
9 I 1 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 
10 J 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 1 
11 K 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 
12 L 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 
13 M 4 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 
14 N 2 1 3 1 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 
15 O 1 2 2 3 4 3 2 1 1 3 3 2 2 3 1 
Jumlah 34 36 36 32 40 30 31 33 31 33 28 28 31 32 30 
Rerata per butir 2,3 2,4 2,4 2,1 2,7 2,0 2,1 2,2 2,1 2,2 1,9 1,9 2,1 2,1 2,0 
% per butir 45 48 48 43 53 40 41 44 41 44 37 37 41 43 40 
% per aspek 43 
Kategori Kurang Minat dan Respon 
 
 
 
 Keterangan ; 
No Interval Kategori 
1 
85% ≥ skor ≤ 100% 
Sangat Minat dan 
Respon 
2 69% ≥ skor ≤ 84% Minat dan Respon 
3 
53 ≥ skor ≤ 68% 
Cukup Minat dan 
Respon 
4 
37%≥ skor ≤ 52% 
Tidak Minat dan 
Respon 
5 
20% ≥ skor ≤ 36% 
Sangat Tidak Minat 
dan Respon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 
  Tabel perhitungan Uji t Satu Pihak 
No Keterangan X µo S thitung ttabel Keterangan 
1. Kelas Percobaan 58 56,25 5,02 1,27 1,76 Signifikan 
2. Kelas Kontrol 32,3 56,25 3,3 -2,82 1,76 Signifikan 
 
Perhitungan Uji t Satu Pihak 
1. Kelas percobaan    
Skor ideal  = 5 x 15 x 15 = 1.125 
 Rata-rata = 1.125 : 15 = 15 
 µo  = 75% = 0,75 x 75 = 56,25 
t = 
    
 
 
  
     S =  
        
   
  
   = 
        
    
   
       =  
   
  
  
   = 
    
    
       = √25,21 
   = 1,268       = 5,02 
d k = n-1 = 14 ,   = 5% 
ttabel = 1,761 
  kesimpulan : thitung < ttabel 
  1,27 < 1,76 
 Maka Ho diterima dan Ha ditolak 
2. Kelas Kontrol 
t = 
    
 
 
  
   S =  
        
   
 
   =
          
   
   
       =  
      
  
 
   =  
     
    
      = √10,95 
   = -2,82      = 3,3  
 
Kesimpulan : thitung   <   ttabel 
            -2,28  <   3,3 
 Maka Ho diterima dan Ha ditolak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 10 
Wawancara Tidak Terstrukur 
 
 
 Lampiran 10 
 
Lampiran 11 
 
 DARTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Fajarul Huda Prakoso 
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 02 September 1994 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Agama   : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia 
Alamat   : Jl. Merak no. 51 RT 02/1 Balapulang Kulon, 
Kec. Balapulang, Kab. Tegal 
No. Telepon/Hp : 085741109028 
E-mail   : fajarulhp2@gmail.com 
Riwayat Pendidikan : 
1. Pendidikan Formal : 
a. SDN 02 Balapulang Kulon  Lulus Tahun 2006 
b. SMP N 01 Balapulang  Lulus Tahun 2009 
c. SMA N 03 Slawi   Lulus Tahun 2012 
2. Pendidikan non Formal :   
Madrasah Taswiriyah Balapulang Wetan, Kec. Balapulang, 
Kab. Tegal 
 
Demikian daftar riwayat hidup penulis ini dibuat dengan sebenar-
benarnya untuk digunakan sebagai mestinya. 
  
Semarang, 16 Desember 2016 
Penulis 
 
 
Fajarul Huda Prakoso 
NIM: 123811034 
